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ABSTRACT 
 
Information Economics (IE) was one of methods used to analyze the cost and benefit of 
Information System/Information Technology investment plan. IE had excess in mixing the measure by 
qualitative and quantitative. Article discussed financial and non financial of IE method that was 
introduced in form of value linking, value acceleration, economy impact analysis, and the role of ROI as 
tools to explain the extra benefit of IT. To know the benefit of a system, examination and evaluation of 
value benefit. Were needed. Article explorer some benefit on the development of INSOSYS project based 
on IE theory. By applying INSOSYS hopefully the efficiency and affectivity of company performance is 
improving that will influence to the production and selling improvement on Televisi Transformasi 
Indonesia Company. 
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ABSTRAK 
 
Information Economics (IE) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis biaya 
dan manfaat suatu rencana investasi Sistem Informasi (SI)/Teknologi Informasi (TI). IE memiliki 
kelebihan dalam menggabungkan pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif. Artikel membahas 
pendekatan financial dan non financial metode IE yang diperkenalkan dalam bentuk value linking, value 
acceleration, analisis dampak ekonomi, serta ROI sebagai alat untuk menyatakan manfaat tambahan IT. 
Untuk mengetahui manfaat dari suatu sistem maka perlu dilakukan suatu pengkajian dan evaluasi 
terhadap nilai manfaat yang ada. Artikel bertujuan mengevaluasi beberapa manfaat pada pengembangan 
proyek INSOSYS dengan teori IE. Karena dengan INSOSYS diharapkan efisiensi dan efektivitas kinerja 
perusahaan meningkat yang akan berdampak pada peningkatan produksi dan Penjualan PT Televisi 
Transformasi Indonesia. 
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